



 田　中　和　美  ディレクター
 鈴　木　庸　子  教務主任
 松　井　咲　子  文化プログラム主任
 朝　倉　怜　子  日本語教育研究センター事務室業務担当
 篠　原　将　成  オフィス・アシスタント （研究所助手）
 ジョーンズ　テニール オフィス・アシスタント （研究所助手）
 
 黒　田　悠梨乃  教務助手（学生アルバイト）
 芳　賀　太　弦  教務助手（学生アルバイト）
 他、授業ヘルパー  ９名がシフト制で１日１名勤務
 田　中　　　杏  文化プログラム助手（学生アルバイト）
 ビューネス　ノーラン 文化プログラム助手（学生アルバイト）
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2．講師名簿　（所属は 2014 年 4月 1日現在）
教務主任 鈴　木　庸　子 国際基督教大学　日本語教育課程　講師（課程上級准教授）




 大　竹　　　萌 Indiana University　Associate Instructor
   
C3 小　松　満　帆 東京大学　非常勤講師
 中　野　奈　央 Michigan State University　Instructor
 秋　山　友　香 Georgetown University　Drill Instructor
 鈴　木　紗　弓 Kenyon College　Teaching Fellow
C4 成　　　永　淑 国際基督教大学　日本語教育課程　非常勤講師 
 中　　　智恵子 Sarah Lawrence College　Guest Faculty
   
C5 保　坂　明　香 国際基督教大学　日本語教育課程　非常勤講師
 松　本　ゆ　み University of Southern California　Lecturer
   
C6 安　原　義　博 Carnegie Mellon University　Assistant Teaching Professor
 谷　口　かおり  Imperial College London, King's College London　
  Japanese Lecturer
　
C7 鈴　木　庸　子 国際基督教大学　日本語教育課程　講師（課程上級准教授）
 畠　山　洋　子 Murray State University　Senior Lecturer
 小柳津　成　訓  国際基督教大学　日本語教育課程　非常勤講師
  （C7・C8 を担当）　
C8 田　中　和　美 国際基督教大学　日本語教育課程　主任　教授
 加　藤　久　子 関東学院大学　非常勤講師
 小柳津　成　訓  国際基督教大学　日本語教育課程　非常勤講師
  （C7・C8 を担当） 
－ 110 －
3．2014 年　文化プログラム　カレンダー
























































   受講辞退者　　　　 20 




一般学生 39 34 73
教育交流プログラム学生 *  8  9 17
合計 47 43 90
*〈内訳〉 University of California 6 9 15
 University of Pennsylvania 1 0 1
 Pomona College 1 0 1
 合計 8 9 17
　② 宿舎別
男 女 計
自分で用意 4 　 　4 8
ICUが用意 * 43 39 82
*〈内訳〉 銀杏寮 33 24 57
 ホームステイ 8 12 20
 学生会館 2 3 5
 合計 　43 39 82
－ 112 －
　③ 国籍
BELGIUM 1 JAPAN   3 SINGAPORE 1
CANADA 6 JAPAN/USA   2 SRI LANKA 1
CHINA 15 KAZAKHSTAN   1 UK 2
GERMANY 3 KOREA      3 USA     47
HONG KONG 1 PHILIPPINES   1 USA/UK 1
INDIA 1
ITALY   1
            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   Total 90          
